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少年院における体育指導方法の実践と考察
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指導日時 第 1回 2018年11月27日（火）
10：00～11：00
第 2 回 12月11日（火）
9：00～10：00
第 3 回 2019年 1 月 8 日（火）
10：00～11：00
第 4 回 1 月15日（火）
9：00～10：00
第 5 回 1 月21日（月）
9：00～10：00
第 6 回 2 月 8 日（金）
10：00～11：00
第 7 回 2 月14日（木）
9：00～10：00
第 8 回 2 月15日（金）
9：00～10：00
第 9 回 2 月19日（火）
9：00～10：00
第10回 3 月 4 日（月）
9：00～10：00
第11回 3 月 5 日（火）
9：00～10：00
















































































































































⑦ 7 to 3























































































































































































































































上をジャンンプしながら進む ① 2跳躍 ② 1跳







全指導とも、午前中（ 9：00 または 10：00 開始）
に実施された。


































































































































































































































































1マス 1ステップ、 1マス 2ステップ、
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